




























发 展 的 进 程 中，高 等 教 育 职 能 不 断 拓 展 ，社 会 赋 予 大 学
越来 越 多 的责 任。 作 为培 养 人 才和 知 识 传播 的 大 学，在
职能的不断拓展中， 育人的功能不断受到遮蔽。 尤其是
随 着科 学 研 究职 能 的 不断 强 化，大学 的 人 才培 养 价 值 逐
渐被淡化。
美国哈佛大学前校长德里克·博克于 2009 年写了一
本书， 其英文名叫 《Our underachieving colleges：a candid
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